





























Аннотация.  В  работе  изложено  исследование  технологии  деформационного 
упрочнения и химико‐термической обработки зубчатых колес горнодобывающих машин 
‐ важной научной задачи, решение которой приведет к увеличению их эксплуатацион‐








































роживания  оказывают  влияние  также  обработка  холодом  и  температура 










Объектами  исследований  служили  упрочненные  дробью  роликовые 























зоны  выполняли  на  автоматическом  анализаторе  изображений  «Кванти‐
мет‐720». Распределение углерода по толщине диффузионного слоя оцени‐
вали  спектральным  методом  на  эмиссионном  многоканальном  спектро‐












ния.  Различную  насыщенность  диффузионого  слоя  углеродом  получали 



























зионных  покрытий.  Обработка  в  плазме  тлеющего  разряда  позволяет  не 
только в несколько раз сократить длительность выдержки и повысить уро‐
вень механических свойств, но и достичь при этом принципиально новых 
эффектов,  связанных  с  возможностью  управления  фазовым  составом  и 
структурой диффузионного слоя. Она обеспечивает равномерное науглеро‐
живание за счет точного повторения плазмой тлеющего разряда всех кон‐









































        N 1  N2  N3   

































15  62  16,8  24  48  2,9 
5  ИНЦ ‐ 1 стадия 
t =950, =2,5 ч 










































Одинаковое  структурное  состояние  стали после равнозначных режи‐
мов ГЦ и ИЦ обеспечивает одинаковое изменение структуры и свойств при 















































    HRC  N 1  N2  N3   
1  С обработкой 
холодом 




62  14  24  48  3,4 
 
Электронно‐микроскопические исследования показали, что в цементо‐

















кого  технологического  процесса  для  зубчатых  колес  в  горнодобывающей 























      N 1  N2  N3   
1  250  62  16  24  44  2,8 
2  280  62  18,5  27  48  2,6 
3  300  61  7  8  11  1,6 
4  320  61  23  34,5  52  2,2 
5  350  60  17  25  25  1,5 
 
Повышение  пластичности менее  пересыщенной мартенситнной мат‐
рицы  при  увеличении  температуры  послезакалочного  отпуска  несколько 





































верхностном  слое  теплостойкой  стали  16Х3НВФМБ‐Ш,  путем  исключения 
операции обработки холодом, в 1,5...2 раза повышает контактную выносли‐
вость деформационно упрочненных образцов. 
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